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Bases per a l'adjudicació del premi 
anual «Miquel Baigual-Angela Bas» 
•Para la adjudicación del•Premio Miguel Baygual-Angela 
Bas•, el Patronato de esta Fundación abre un concurso anual 
sobre las siguientes bases : 
Base primera. El premio se adjudicara cada año a aquél 
periódico de los que concurrieren que mejor hubiese contri-
buído durante él al servicio de Ja Iglesia. 
a) Contribuyendo a difundir el pensamiento del Santo 
Padr€' y de los Prelados y fomentando la adhesión y obe· 
diencia a la Santa Sede y a la Jerarquia católica. 
, b) Auxiliando a la propaganda de la Acción Católica. 
· e) Procurando la formación religiosa de los fieles. 
Base segunda. Pueden concurrir al premio todos los dia· 
rios españoles que se publiquen con censura eclesiastica. 
Base tercera. Los periódicos que optaren al premio de-
beran remitir a la Fundación una colección del periódico 
del año correspondiente, en la que vayan señaladas en debi-
da forma, las informaciones, los editoriales o los artículos 
de colaboración que interesen al caso. Podrà sustituirse el 
envio de la colección de ejemplares por el de un cuadernillo 
de r ecortes de los textos convenientes. 
Base cuarta. Las solicitudes deberan elevarse a la Junta 
Nacional de Prensa Católica, acompañadas de las corres· 
pondientes pruebas, con un mes de anterioridad a la fecha 
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de celebración del ·Día de la Prensa Católica•, que es el 
día 29 de iunio. 
Base quinta. Decidira la adjudicación del premio un Ju-
rada que cada nño designe el Patronato de la Fundacíón. 
Los nombres de las personas que componen el Jurada no se 
daran a conocer hasta que se haya verificada ésta. 
Base sexta. La adjudícación y entrega del premio se 
hara cada año el •Dí a de la Prensa Católíca•. El premio 
consíste en la entrega de una suma variable que este añ(l 
sera de treinta mil pesetas. 
Base séptima. El periódico que hubiere sído premiada 
un año, no podra presentarse a concurso en los cuatro si-
guíentes. Su director pasara a formar parte del Jurada 
duran te es te tiempo. • 
Concurs d'articles periodístics 
Enguany la Cambra Oficial del Llibre ha volgut 
també solemnitzar la Diada del Llibre organitzant . 
com els anys anteriors un concurs d'articles periodís-
tics, d'acord amb les següents bases : 
1.a-El premi consistirà en la quantitat de mil pessetes al 
millor article inèdit, publicat per primera vegada en un 
diari o revista espanyols des del dia 10 d'abril del 1933 fins 
el lO d'abril del1934. 
2.a-Al concurs podran concórrer-hi els espanyols i els 
estrangers però el text haurà d'estar redactat en castellà o 
en llengües regionals. 
3a-Els autors hauran de trametre dos exemplars del 
número de la revista o diari on apareixi l'article que aspirí 
el premi, a la Secretaria General de la Cambra Oficial del 
Llibre de Barcelona (J unqueres, 2) per tot el dia 10 d'abril 
